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El Virus de la mancha anular de la papaya (PRSV) constituye el principal problema fitosanitario en Carica
papaya L. en Cuba y a nivel mundial; se transmite por varias especies de áfidos de manera no persistente. En
Cuba se han realizado pocas investigaciones sobre la incidencia de áfidos en plantaciones de papaya y cómo
es su afluencia en el ciclo productivo del cultivo, los momentos de mayor incidencia de áfidos a plantaciones y
su relación con las variables climáticas en las distintas épocas del año. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
fluctuación poblacional de áfidos en plantaciones de papaya var. Maradol roja con diferentes fechas de trasplante,
así como la afluencia de áfidos en relación con las variables climáticas. Con este propósito, se realizaron
capturas de insectos alados durante tres fechas de trasplante. Se evaluó la señalización de insectos mediante
trampas Moericke. Se observó la presencia de áfidos alados en todo el periodo evaluado y las capturas superiores
en los meses de menores precipitaciones, aunque hay presencia de alados todo el año; lo anterior sugiere el
manejo de este insecto durante todo el periodo de la plantación.
